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BIBLIOMETRIJSKE USLUGE
SREDIŠNJE MEDICINSKE KNJIŽNICE
Izdavanje potvrdnica o citiranosti / indeksiranosti radova te potvrdnica
o metričkim pokazateljima časopisa za potrebe znanstveno-nastavnog
napredovanja, doktorskog studija, stručnog napredovanja i
znanstvenih projekata:
Svaki kandidat koji sudjeluje u natječajima za izbor nastavnika na
katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta mora
priložiti potvrdnice SMK koje dokumentiraju publicističku aktivnost i
njezin odjek.
Kandidati, odnosno polaznici doktorskoga studija (svake godine više
od 100 kandidata) moraju višekratno (upis na studij, obrana doktorske
radnje) predavati potvrdniceSMKosvomepublicističkomdjelovanju.
Knjižnica daje potvrdnice i za stručno napredovanje liječnika
(primarijat). Potičući znanstvenu aktivnost, pojedine medicinske
ustanove nagrađuju svoje zaposlenike koji objavljuju svoje radove u
časopisima koji su indeksirani u određenim međunarodnim
bibliografskimbazamapodataka, za štoSMK također daje potvrdnicu.
Središnja medicinska knjižnica Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu ima ključnu ulogu u procjeni
znanstvenoga doprinosa matičnoga fakulteta i njegovih
suradnih ustanova.
Složene bibliometrijske analize uključuju ispitivanje znanstvene
produktivnosti ustanove / odjela / skupina znanstvenika u sustavu
biomedicine, primjerice:
Devedest godina
Nagrade najproduktivnijim doktorandimaMedicinskog fakulteta.
Različite analize znanstvene produktivnostiMedicinskog fakulteta.
publicisti kog djelovanja Klinike za unutra nje bolesti
Medicinskog fakulteta i Klini kog bolni kog centra Zagreb.
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Bibliometrijske analize predstavljaju danas jednu od važnih usluga
Središnje medicinske knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu. Na osnovnoj razini to uključuje izradu potvrdnica o publicističkom
djelovanju (I), a na višoj složeno provođenje bibliometrijskih analiza (II).
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